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生
き
る
た
め
の
知
恵
か
C
収
容
所
で
は
食
糧
事
情
は
良
か
っ
た
が
、
人
間
の
欲
望
に
は
限
度
と
い
う
も
の
が
な
い
ら
し
く
、
食
糧
掻
つ
払
い
の
様
々
な
噂
を
聞
い
た
。
食
事
は
毎
食
ご
と
一
人
一
人
が
食
券
を
持
っ
て
炊
事
場
に
貰
い
に
行
く
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
六
人
の
、
仲
の
良
い
者
が
集
ま
っ
て
一
組
を
作
り
、
交
替
で
一
人
だ
け
が
貰
い
に
行
く
方
法
が
あ
っ
た
。
三
個
の
飯
金
を
並
べ
、
中
央
の
飯
合
皿
の
吊
り
輸
に
、
右
の
飯
金
の
吊
り
輪
と
、
左
の
飯
倉
の
吊
り
輸
を
絡
ま
せ
る
と
、
中
央
の
飯
金
の
吊
り
輸
を
持
つ
だ
け
で
、
三
個
の
飯
合
皿
を
ぶ
ら
下
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
右
手
に
三
個
、
左
手
に
三
個
の
飯
合
皿
を
一
人
で
持
っ
て
六
人
分
の
食
券
を
受
け
取
っ
て
帰
れ
る
の
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
そ
う
だ
が
、
そ
れ
が
巧
く
行
か
な
い
か
ら
話
は
面
白
く
な
る
の
で
あ
る
。
六
人
分
の
飯
盆
を
下
げ
た
兵
隊
が
炊
事
場
か
ら
自
分
の
兵
舎
に
帰
る
途
中
、
泥
棒
が
い
て
、
他
の
兵
舎
の
横
か
ら
ス
プ
ー
ン
を
持
っ
て
現
れ
て
、
飯
金
の
中
の
カ
|
シ
ヤ
(
お
粥
)
を
掬
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
食
べ
る
の
だ
そ
う
だ
。
「
コ
ラ
ッ
、
コ
ラ
ツ
」
と
飯
倉
を
持
っ
た
兵
隊
は
怒
鳴
る
が
、
泥
棒
は
掬
っ
て
食
べ
る
の
を
止
め
も
し
な
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。
飯
金
を
持
っ
た
兵
隊
は
腹
が
た
つ
の
で
、
六
個
の
飯
合
皿
を
地
面
に
置
い
て
、
泥
棒
を
追
い
掛
け
て
行
く
と
巧
く
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
い
、
が
っ
か
り
し
て
帰
っ
て
来
る
と
、
六
個
の
飯
合
皿
が
全
部
な
く
な
っ
て
お
り
、
泣
く
に
泣
け
な
い
状
況
に
な
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
六
個
の
飯
倉
を
一
人
で
持
っ
て
行
く
時
に
は
、
右
と
左
に
兵
隊
が
一
人
ず
つ
つ
い
て
、
食
べ
に
来
る
泥
棒
を
追
い
払
う
役
を
し
た
と
言
う
か
ら
、
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」
れ
は
も
う
完
全
に
漫
画
で
あ
る
。
朝
、
暗
い
頃
中
隊
ご
と
に
黒
パ
ン
を
数
名
で
炊
事
場
に
受
け
取
り
に
行
き
、
各
人
が
胸
の
前
に
抱
く
よ
う
に
し
て
中
隊
に
帰
る
の
で
あ
る
が
、
兵
舎
の
横
か
ら
唐
突
に
泥
棒
が
飛
び
出
し
て
き
て
、
黒
パ
ン
を
持
っ
て
い
る
兵
に
体
当
た
り
し
て
倒
し
、
散
ら
ば
っ
た
黒
パ
ン
を
盗
ん
で
逃
げ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
あ
る
兵
隊
が
之
し
い
給
料
を
貯
め
て
黒
パ
ン
を
一
本
買
い
、
翌
日
、
腹
一
杯
食
べ
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
、
そ
れ
を
枕
に
し
て
寝
た
。
黒
パ
ン
は
私
達
が
日
本
で
食
べ
る
食
パ
ン
く
ら
い
の
大
き
さ
で
、
約
長
さ
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
あ
り
、
硬
く
て
十
分
枕
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
朝
、
起
き
て
み
た
ら
そ
の
兵
隊
の
頭
が
落
ち
な
い
程
度
、
残
さ
れ
て
他
は
総
て
誰
か
に
食
べ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
か
ら
泣
け
て
く
る
。
一
番
大
掛
か
り
だ
っ
た
の
は
、
夜
、
兵
隊
が
、
あ
る
中
隊
(
仮
に
N
中
隊
と
名
付
け
よ
う
)
を
訪
れ
、
「
黒
パ
ン
の
受
け
取
り
票
の
偽
物
が
出
て
い
ま
す
の
で
、
明
日
の
朝
の
黒
パ
ン
受
領
の
時
は
、
こ
の
書
類
を
持
っ
て
来
て
下
さ
い
」
と
言
っ
て
、
本
物
の
受
け
取
り
証
を
貰
い
、
偽
の
受
け
取
り
証
を
渡
し
た
事
件
で
あ
っ
た
。
翌
朝
、
N
中
隊
の
者
が
行
く
と
一
個
中
隊
全
員
の
黒
パ
ン
が
既
に
受
領
済
み
と
な
っ
て
盗
ま
れ
て
お
り
大
変
な
騒
ぎ
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
間
も
な
く
犯
人
が
分
か
り
処
罰
さ
れ
た
。
ソ
連
は
私
達
将
校
が
い
っ
し
ょ
に
い
る
の
を
好
か
な
い
の
か
、
よ
く
離
散
集
合
さ
せ
ら
れ
た
。
私
が
C
収
容
所
に
来
た
時
、
始
め
は
、
日
本
軍
の
収
容
所
本
部
の
事
務
係
の
下
士
官
、
兵
隊
の
起
居
し
て
い
る
兵
舎
に
寝
と
ま
り
さ
せ
ら
れ
た
。
私
の
左
に
は
陸
軍
士
官
学
校
を
卒
業
し
た
五
十
歳
位
の
兵
科
の
中
尉
の
人
が
い
た
。
こ
の
陸
軍
士
官
学
校
出
身
の
中
尉
殿
は
何
故
軍
隊
を
辞
め
た
の
か
、
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
以
前
か
ら
下
士
官
の
話
で
は
陸
軍
を
停
年
で
辞
め
た
大
佐
な
ど
が
、
東
京
で
は
長
屋
の
奥
あ
た
り
か
ら
出
て
く
る
の
を
見
て
、
将
校
の
将
来
に
幻
滅
を
感
じ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
陸
軍
士
官
学
校
出
身
の
若
い
少
尉
が
二
人
私
達
の
収
容
所
に
何
処
か
ら
か
転
属
し
て
来
て
、
彼
ら
が
私
達
に
対
し
て
、
「
名
誉
あ
る
将
校
図
の
一
員
と
な
り
ま
し
て
」
と
型
通
り
の
挨
拶
を
し
た
時
、
「
名
誉
あ
る
将
校
団
か
」
と
老
中
尉
は
微
苦
笑
し
な
が
ら
咳
い
て
い
た
か
ら
、
老
中
尉
に
と
っ
て
、
陸
軍
は
決
し
て
居
心
地
の
良
い
所
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
陸
軍
士
官
学
校
の
同
期
生
で
参
謀
本
部
の
連
絡
係
で
東
京
と
南
方
総
軍
と
の
間
を
飛
行
機
で
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、
郵
便
配
達
み
た
い
な
仕
事
を
し
て
い
た
の
が
、
参
謀
に
な
っ
た
り
す
る
ん
だ
か
ら
」
と
ち
ょ
っ
ぴ
り
批
判
め
い
た
こ
と
も
口
に
し
て
い
た
。
老
中
尉
の
歩
い
て
い
る
回
り
に
は
諦
観
み
た
い
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
変
わ
っ
た
二
人
の
下
士
官
と
一
人
の
兵
隊
が
い
た
。
彼
ら
は
ソ
連
の
奥
地
の
収
容
所
に
い
た
ら
し
い
が
、
満
日
本
再
興
を
図
ろ
う
と
、
周
到
な
準
備
を
し
て
炊
事
の
下
水
道
を
通
っ
て
収
容
所
を
抜
け
出
し
、
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州
に
帰
り
、
ソ
連
内
を
満
州
に
向
か
っ
て
進
ん
だ
と
言
っ
て
い
た
が
、
何
日
か
歩
い
て
山
を
越
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
銃
を
持
っ
た
ソ
連
の
民
警
に
ず
ら
っ
と
固
ま
れ
て
捕
ま
っ
て
し
ま
っ
た
、
た
も
の
で
あ
る
。
と
一
言
っ
て
い
た
。
勇
敢
な
兵
隊
が
い
202 
体
格
の
良
い
民
間
人
が
一
人
い
た
が
、
私
に
「
臼
本
が
敗
戦
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
自
分
は
日
本
の
故
郷
の
県
で一
O
番
以
内
に
入
る
大
金
持
ち
で
あ
っ
た
の
だ
が
」
と
言
っ
て
い
た
。
彼
は
ジ
ャ
ム
ス
の
付
近
に
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
満
州
人
に
と
て
も
慕
わ
れ
て
い
た
土
建
業
者
が
い
た
そ
う
で
あ
る
が
、
敗
戦
の
一
年
く
ら
い
前
に
満
州
人
達
の
願
い
も
聞
き
入
れ
ず
、
内
地
に
引
き
揚
げ
て
帰
っ
た
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
く
れ
た
。
先
を
見
る
目
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
事
は
、
先
が
予
見
で
き
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
た
。
ソ
連
の
衛
生
監
視
員
の
よ
う
な
将
校
が
来
て
、
兵
舎
の
掃
除
を
し
て
き
れ
い
に
し
ろ
と
い
っ
た
。
将
校
も
下
士
官
も
兵
隊
も
一
緒
に
な
っ
て
一
生
懸
命
掃
除
を
し
た
が
、
検
査
員
は
ハ
ラ
シ
ョ
!
と
言
っ
て
く
れ
な
い
。
床
を
使
っ
て
い
な
い
家
の
白
木
の
床
の
よ
う
に
し
ろ
と
い
う
の
で
あ
る
。
寝
床
の
板
を
外
し
て
、
水
を
ガ
ラ
ス
片
で
削
っ
て
汚
れ
を
落
と
し
て
も
、
検
査
に
通
ら
な
い
。
皆
う
ん
ざ
り
し
て
し
ま
っ
た
。
誰
あ
る
日
、
流
し
て
、
か
が
魚
で
も
渡
し
た
ら
ど
う
か
と
言
い
出
し
て
、
試
み
に
魚
を
何
匹
か
渡
し
た
ら
、
検
査
に
パ
ス
し
た
。
ど
こ
の
国
で
も
賄
賂
が
通
用
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
私
に
は
興
味
深
か
っ
た
。
ソ
連
の
収
容
所
長
が
、
彼
の
所
有
し
て
い
る
牛
を
一
頭
、
日
本
の
将
校
団
に
買
わ
な
い
か
と
い
っ
て
き
た
。
私
達
は
取
り
合
え
ず
今
の
所
腹
も
余
り
減
っ
て
い
な
い
し
、
で
、
「
買
わ
な
い
」
と
返
事
し
た
ら
、
ソ
連
の
兵
隊
が
収
容
所
の
入
り
口
の
番
兵
に
い
た
る
ま
で
皆
、
日
本
人
が
頼
ん
だ
煙
草
を
買
い
に
行
っ
て
く
れ
な
く
な
っ
た
。
私
達
は
始
め
は
楽
観
し
て
い
た
が
、
煙
草
が
段
々
不
足
し
て
く
る
と
、
そ
う
、
の
う
の
う
と
も
、
し
て
お
れ
な
く
な
り
、
矢
張
り
収
容
所
の
牛
を
買
お
う
か
と
言
う
話
に
な
り
、
通
訳
を
通
じ
て
そ
の
旨
伝
え
た
ら
、
直
ぐ
煙
草
も
ソ
連
の
兵
隊
が
買
っ
て
き
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
、
私
達
は
ソ
連
の
人
々
の
現
金
な
の
に
あ
き
れ
た
。
立
派
な
人
格
者
と
思
っ
て
い
た
収
容
所
長
さ
え
、
そ
う
な
の
だ
か
ら
他
は
お
し
て
知
る
べ
し
で
あ
る
。
一
人
当
り
の
負
担
す
る
金
も
馬
鹿
に
な
ら
な
い
の
将
校
宿
舎
で
私
の
左
に
は
D
と
い
う
准
尉
が
い
た
。
D
は
ど
こ
か
の
商
船
学
校
出
身
で
、
状
を
持
ち
、
海
軍
で
は
兵
曹
長
の
位
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
、
准
尉
と
し
て
待
遇
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
い
人
で
私
は
こ
の
人
か
ら
船
に
つ
い
て
大
分
教
え
て
貰
っ
た
。
私
が
「
船
は
客
船
が
面
白
い
で
し
ょ
う
」
と
尋
ね
た
ら
、
「
客
船
は
客
が
多
く
て
う
る
さ
い
で
す
よ
」
と
の
返
事
で
、
な
る
ほ
ど
、
そ
ん
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
私
に
改
め
て
世
の
中
を
見
る
目
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
。
D
は
貨
物
船
に
乗
っ
て
非
番
の
時
間
は
写
真
の
現
像
と
か
焼
き
付
け
を
し
て
の
ん
び
り
過
ご
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
敗
戦
前
は
満
州
の
高
等
文
官
試
験
の
よ
う
な
も
の
に
合
格
し
て
税
関
吏
を
し
て
い
た
そ
う
だ
。
満
州
の
営
口
に
も
い
て
、
布
の
鑑
別
を
し
た
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
。
火
を
付
け
て
燃
や
せ
ば
布
が
綿
か
絹
か
毛
か
分
か
る
が
、
口
で
な
め
て
見
分
け
ら
れ
な
い
か
と
考
え
て
、
実
際
に
や
っ
て
み
た
ら
あ
る
程
度
は
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
と
話
し
て
く
れ
た
。
一
等
航
海
士
の
免
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日
本
の
陸
軍
の
佐
官
が
密
輸
を
発
見
さ
れ
、
4
ハり
便
所
で
拳
銃
自
殺
を
し
た
と
い
う
話
も
し
て
く
れ
た
。
そ
の
税
関
吏
は
ト
ラ
ン
ク
の
品
物
を
見
る
振
り
を
し
て
、
2
旅
客
の
足
元
を
み
て
い
る
の
だ
そ
う
だ
。
密
輸
を
し
て
い
る
旅
客
は
必
ず
ズ
ボ
ン
の
裾
が
震
え
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
見
逃
さ
ず
に
調
べ
を
進
め
て
行
き
摘
発
す
る
ら
し
い
。
そ
う
か
も
知
れ
な
い
と
、
こ
の
話
に
は
領
か
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
私
に
は
思
い
当
た
る
経
験
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
専
門
学
校
一
年
生
の
頃
安
東
の
朝
鮮
人
の
税
関
吏
で
密
輸
を
見
付
け
る
名
人
が
い
て
、
で
あ
っ
た
。
私
は
釜
山
か
ら
関
釜
連
絡
船
に
乗
り
込
も
う
と
し
て
い
た
。
長
崎
に
い
る
友
達
へ
の
土
産
に
朝
鮮
の
「
み
ど
り
」
と
い
う
煙
草
を
一
O
箱
鞄
の
中
に
入
れ
て
い
た
。
私
は
未
成
年
で
あ
る
の
で
、
煙
草
を
吸
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
煙
草
を
持
ち
込
ん
で
も
、
没
収
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
連
絡
船
に
乗
っ
て
も
一
二
等
船
室
入
口
の
前
に
机
を
置
い
て
坐
っ
て
い
る
税
関
吏
の
目
を
誤
魔
化
し
て
通
る
の
は
、
勇
気
の
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
友
達
に
一
番
喜
ば
れ
る
土
産
品
は
煙
草
で
あ
っ
た
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
私
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
如
く
悩
ん
だ
。
私
の
前
に
二
十
二
、
二
十
三
歳
位
の
青
年
が
並
ん
で
い
た
。
人
の
良
さ
そ
う
な
男
な
の
で
、
彼
に
私
の
鞄
と
彼
の
ト
ラ
ン
ク
を
替
え
て
く
れ
な
い
か
、
そ
し
て
連
絡
船
に
乗
っ
て
か
ら
ま
た
交
換
し
よ
う
と
も
ち
か
け
た
。
彼
は
嫌
な
顔
も
せ
ず
「
い
い
で
す
よ
」
と
言
っ
た
の
で
、
私
は
彼
の
ト
ラ
ン
ク
を
持
ち
、
彼
は
私
の
鞄
を
持
っ
て
、
連
絡
船
に
乗
っ
た
。
連
絡
船
に
乗
っ
て
み
る
と
、
彼
は
二
等
船
室
で
あ
っ
た
。
私
は
三
等
船
室
だ
か
ら
連
絡
船
に
乗
る
と
、
直
ぐ
右
と
左
に
別
れ
た
。
私
は
ち
ょ
っ
と
ま
ず
い
な
、
ど
う
し
よ
う
か
と
考
え
た
が
仕
方
が
な
い
の
で
、
「
後
で
交
換
し
ま
し
ょ
う
」
と
彼
に
小
声
で
蟻
い
て
、
三
等
船
室
に
向
か
い
、
税
関
吏
の
前
も
平
気
で
通
り
抜
け
で
、
船
室
に
降
り
て
行
っ
た
。
船
が
出
港
し
て
彼
の
名
前
を
聞
い
て
い
な
い
の
に
気
づ
い
た
。
私
は
同
じ
三
等
船
客
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
船
室
の
中
で
簡
単
に
交
換
で
き
る
も
の
と
、
安
心
し
て
い
た
の
が
不
覚
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
困
惑
し
た
私
は
失
礼
と
は
重
々
承
知
し
て
い
た
が
、
こ
の
場
合
止
む
を
得
な
い
と
自
分
自
身
に
言
い
聞
か
せ
、
彼
の
名
前
を
知
ろ
う
と
し
て
、
彼
の
ト
ラ
ン
ク
の
蓋
を
聞
け
た
。
仰
天
し
た
の
は
私
で
あ
っ
た
。
「
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
l
」
と
い
う
外
国
製
の
煙
草
が
び
っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
た
。
姓
名
は
分
か
ら
な
い
。
「
ゃ
ん
ぬ
る
か
な
。
図
ら
れ
た
る
は
我
な
り
し
か
」
と
私
は
嘆
息
し
た
。
驚
い
た
ば
か
り
で
は
、
お
ら
れ
な
い
。
す
ぐ
さ
ま
通
り
か
か
っ
た
ボ
l
イ
を
呼
ん
で
、
「
ご
等
室
に
鞄
と
ト
ラ
ン
ク
を
交
換
さ
れ
た
方
は
い
ま
せ
ん
か
と
聞
い
て
、
こ
の
ト
ラ
ン
ク
を
鞄
に
代
え
て
き
て
く
れ
」
と
頼
み
、
彼
の
年
、
恰
好
を
教
え
て
、
ボ
ー
イ
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
五
O
銭
銀
貨
を
一
枚
い
れ
た
。
間
も
な
く
ボ
l
イ
の
手
に
よ
っ
て
「
み
ど
り
」
が
一
O
箱
入
っ
て
い
る
私
の
古
ぼ
け
た
鞄
は
返
っ
て
き
た
。
ヤ
レ
ヤ
レ
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
と
私
は
思
う
。
何
と
彼
の
煽
し
上
手
で
あ
っ
た
こ
と
か
と
。
D
准
尉
の
長
男
は
勉
強
が
よ
く
出
来
て
、
海
軍
兵
学
校
に
入
学
し
て
い
た
。
敗
戦
後
、
そ
の
長
男
が
ど
う
な
る
か
ひ
ど
く
心
配
し
て
い
た
。
私
は
D
准
尉
に
「
戦
争
に
負
け
た
が
、
今
後
の
日
本
の
再
建
に
必
要
な
の
は
頭
の
良
い
人
で
す
。
お
宅
の
坊
ち
ゃ
ん
も
き
っ
と
何
処
か
の
大
学
に
入
ら
れ
て
、
勉
強
し
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
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す
か
ら
、
大
丈
夫
で
す
よ
」
と
慰
め
た
。
彼
は
私
と
一
緒
に
復
員
し
た
が
、
私
の
予
言
通
り
だ
っ
た
の
で
、
安
心
し
た
こ
と
と
思
っ
て
い
る
。
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D
准
尉
の
さ
ら
に
左
に
W
と
言
う
准
尉
が
い
た
。
彼
は
毎
日
砂
掘
り
作
業
に
行
っ
て
い
た
。
あ
る
夕
方
、
上
機
嫌
で
帰
っ
て
来
て
「
今
日
は
砂
掘
り
の
能
率
が
上
が
っ
て
、
明
日
の
分
も
掘
っ
て
き
た
」
と
大
喜
び
し
て
い
た
。
翌
日
が
っ
か
り
し
た
姿
で
帰
っ
て
き
た
の
で
、
私
が
「
ど
う
し
た
の
で
す
か
」
と
尋
ね
た
ら
「
昨
夜
、
砂
泥
棒
が
や
っ
て
来
て
、
監
視
人
夫
婦
の
子
、
足
を
縛
り
、
積
み
上
げ
た
砂
を
全
部
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
い
た
。
社
会
主
義
国
に
は
泥
棒
も
い
る
の
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
私
は
驚
い
た
。
私
達
の
部
屋
の
二
階
に
何
時
頃
か
忘
れ
た
が
、
F
陸
軍
主
計
大
尉
が
他
の
収
容
所
か
ら
や
っ
て
来
た
。
彼
は
陸
軍
省
の
経
理
部
に
い
た
が
、
敗
戦
後
、
関
東
軍
の
経
理
部
の
事
務
処
理
を
命
じ
ら
れ
、
新
京
に
わ
ざ
わ
ざ
東
京
か
ら
や
っ
て
来
て
所
命
の
仕
事
を
し
て
い
る
内
に
ソ
連
軍
に
捕
ま
り
抑
留
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
箱
入
り
の
立
派
な
麻
雀
牌
を
持
っ
て
い
た
。
F
陸
軍
主
計
大
尉
は
ソ
連
の
収
容
所
の
職
員
に
「
日
本
で
俺
よ
り
偉
ソ
連
人
が
た
ま
げ
て
日
本
人
の
通
訳
に
聞
い
た
の
で
、
私
達
も
こ
と
い
奴
は
十
二
人
し
か
い
な
い
」
と
言
い
、
の
次
第
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
陸
軍
経
理
学
校
の
入
学
試
験
が
ひ
ど
く
難
し
か
っ
た
の
で
、
そ
ん
な
風
に
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
戦
後
四
十
三
年
経
っ
た
今
で
も
陸
軍
経
理
学
校
出
身
の
著
名
人
を
見
な
い
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
彼
が
錯
覚
し
て
、
当
時
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
勉
強
の
出
来
る
者
が
偉
い
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
私
に
は
よ
く
分
か
っ
た
。
